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ABSTRAK
Di kota Banda Aceh ada beberapa kelompok mahasiswa dari daerah lainnya yang menempuh pendidikan di Universitas Syiah
Kuala. Namun dipilihnya mahasiswa asal Papua karena letak geografis yang sangat jauh antara Papua dan Aceh  berada
diujung-ujung provinsi Indonesia, interaksi Mahasiswa asal Papua dengan lingkungan sosialnya memulai interaksi budaya yang
baru yang akan terjadi dan bagaimana realitas identitas yang dibangun, baik menyangkut etnisnya sendiri maupun etnis lainnya.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan identitas budaya yang mungkin terjadi di kalangan
mahasiswa asal Papua di Universitas syiah kuala. Subjek keseluruhan dari penelitian ini adalah 29 orang mahasiswa asal Papua
yang menempuh pendidikan di Unsyiah, Banda Aceh. Adapun mahasiswa tersebut terbagi berdasarkan angkatan menjadi 14 orang
angkatan 2012, 11 orang 2013 dan 4 orang angkatan 2014. Mengingat besarnya jumlah keseluruhan subjek dan sempitnya waktu
penelitian maka subjek utama penelitian dibatasi menjadi 8 orang mahasiswa asal Papua di Universitas Syiah Kuala. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini, adalah sebagai berikut: (a) Wawancara mendalam (depth
interview); (b) Observasi. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Keabsahan (validitas) data digunakan teknik
triangulasi sumber. Dari hasil penelitian tentang Identitas Budaya Mahasiswa Asal Papua Di Universitas Syiah Kuala (Studi
Komunikasi Antarbudaya) dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dari delapan orang mahasiswa asal papua
semuanya menjawab baik tentang hubungan masyarakat setempat mahasiswa pendatang, khususnya mahasiswa papua. Karena
Masyarakat bersikap baik kepada setiap pengunjung maupun mahasiswa pendatang di daerah aceh. Serta dari delapan orang
mahasiswa asal papua semuanya menjawab merasa kesulitan berkomunikasi dengan mahasiswa lain karena perbedaan suku, budaya
dan daerah asal dan banyak perubahan yang terjadi pada mahasiswa asal Papua pada kegiatan sehari-dari dan juga pakaian.
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ABSTRACT
In Banda Aceh there are several students community from different regions who study in Syiah Kuala University. Nevertheless,
Papua students were chosen  since their geographical is quite far between Papua and Aceh which located at the end of Indonesia
province. The interaction of Papua students and their social enviroment will turn into a new culture and how the reality of identity
developed, wether it involve their own ethnic or other ethnic. In addition, the purpose of this research is to know the culture 
identity change which probably occur in the group of papua students in Syiah Kuala University. The whole subject of this research
is 29 Papua students who are studying in Syiah Kuala University, Banda Aceh. The students were divided based on their batch
classes which takes 14 students from 2012 batch,  11 students from 2013 batch,  and 4 students from 2014 batch. Moreover, since
subject is large and the time limit while conducting research, so the main subject defined to be 8 Papua students of Syiah Kuala
University. The techique data collection used in this research are (a) Depth interview, (b) Observation. In addition, the technique
used in this research is quantitative. The validity data applied in this research is triangulation source technique. The result of the
study ( The Study of Intercultural Communication) states into some conclusions as mentioned below : Eight Papua Students answer
good about the relationship of local society between newcomer students, especially students from Papua because the society behave
friendy toward every visitor or Aceh students visitor. However, eight other students state that there is trouble in communication
with other students because of the different ethnic, culture and the places of origin. Besides, there is a lot of changes in students
from Papua in their daily activities and also dress. 
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